



Результаты экспериментов показывают улучшение исходных алгоритмов и 
приближение модели к реальной системе. 
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The report describes a program that simplifies the data preparation for the calculation 
program of the IVK, which allows the calculation of the ИВВ-2М research reactor campaign. 
The program is implemented using Qt framework and has graphic user interface. The report 
presents some features of the program. 
 
Многоцелевой исследовательский ядерный реактор ИВВ-2М предназначен 
для решения широкого спектра задач в областях ядерной физики, технологии, 
физики твердого тела, радиационной химии, биологии, подготовки специалистов 
[1].  
Компоновка активной зоны реактора позволяет создавать высокие потоки 
нейтронов для облучения различных устройств и экспериментальных образцов. 
Однако, оператор блочного щита управления не имеет данных по энерговыделе-
нию отдельных топливных сборок, а также о потоке нейтронов через заданные 
ячейки реактора.  
Проблему можно частично решить с помощью имеющейся расчетной про-
граммы ИВК, разработанной 1990-е годы, позволяющей производить оценочный 
расчет энерговыделения для отдельных сборок. Однако, подготовка данных для 
расчета неудобна и может занимать продолжительное время.  
Таким образом, поставлена задача реализовать управляющую программу для 
расчетной программы ИВК, которая позволит ускорить подготовку данных.  
Для реализации управляющей программы был выбран фреймворк Qt. Он поз-
воляет разрабатывать приложения с графическим интерфейсом, а также пользо-




Разработан алгоритм программы, позволяющей оператору вносить данные 
для начала новой кампании. Программа имеет графический пользовательский 
интерфейс. Она позволяет в удобной форме (в виде таблиц) вводить данные о 
состоянии реактора [3].  
Таким образом, учитывая сформулированные требования, была разработана 
программа, позволяющая более простым образом подготавливать данные для 
расчета. Функционал данной программы в будущем будет расширен для соответ-
ствия поставленным требованиям. Планируется внедрение программы на пульт 
оператора в качестве сопроводительной. 
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